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ABSTRACT
ABSTRAK
Analisis intervensi merupakan suatu model yang mengeksplorasi dampak dari kejadian-kejadian eksternal di luar dugaan terhadap
variabel pengamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun model peramalan indeks harga konsumen (IHK) di Aceh
menggunakan model intervensi. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Data
tersebut meliputi data indeks harga konsumen periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2016.  Pada data tersebut terdapat
data yang turun secara signifikan pada bulan Januari 2014 (Tintervensi=37). Intervensi yang terjadi berlangsung dalam kurun waktu
yang lama yaitu Januari 2014 hingga Desember 2016, sehingga model intervensi yang diduga adalah fungsi step. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh model ARIMA(p,d,q) sebelum intervensi adalah ARIMA(0,1,1). Model intervensi indeks harga konsumen di
Aceh tahun 2011 sampai dengan Desember 2016 adalah: Z_t=1,036 Z_(t-1)+0,036Z_(t-2)- 0,127 S_t^37+0,127
S_(t-1)^37+Î±_t+0,232Î±_(t-1)-0,01Î±_(t-2). Ramalan indeks harga konsumen pada Januari 2017 sampai dengan Desember 2018
mengalami kenaikan yang sangat kecil setiap bulannya, hal ini diartikan bahwa harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat
masih stabil, dengan nilai MAE 1,323, RMSE 1,705 dan MAPE 1,053%.
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